






Različita čitanja Aristotela: 
Alasdair MacIntyre i Hannah Arendt
Sažetak
U članku se tematizira dvoje suvremenih filozofa, Alasdair MacIntyre i Hannah Arendt, 
kroz političko­etičku tematiku u aristotelovskom diskursu. MacIntyre u svome djelu After	
Virtue rekonstruira teleološki okvir koji neće biti ovisan o Aristotelovoj metafizičkoj biolo­
giji ili specifično kršćanskim okvirima, nego ga shvaća kao formalnu socijalnu teleologiju. 
Filozofiju povezuje sa socijalnim i političkim momentima, što mu je ujedno i nadvladavanje 
jaza između teorijskog i praktičkog područja. Svrhe i dobra nisu zadani za sva vremena, 
nego se transformiraju u hodu djelatnosti. Kod Arendt je pak riječ o tome da treba uvidjeti 
ograničenja u Aristotelovom pojmu praxis, neka unutrašnja proturječja, te pročistiti pojam 
prakse od svake instrumentalizacije i od postuliranja vladavine kao neminovnosti u politici. 



























Alasdair	MacIntyre	 pripada	 krugu	 20-stoljetnih	 mislilaca,	 kao	 što	 su	 Eric	




















































MacIntyre	Aristotelovu	etiku	 sagledava	u	 smislu	pokušaja	baštinjenja	 i	 re-





















Također,	 tu	 je	 i	njegov	stav	da	 je	polis	mjesto	u	kojemu	 jedino	 (u	pravom	
smislu)	može	 doći	 do	 razvoja	 vrlina.	Tako,	 pretpostavljajući	 teorije	 svojih	
prethodnika	kao	one	kojima	treba	pravo	uobličenje,	 isto	 je	činio	i	s	predfi-





cifične	 karakteristike,	 pa	 njegova	 etika	 pretpostavlja	metafizičku	 biologiju.	













kurse. Aristoteles in der politischen Philoso­












preveden	 kao	 Za vrlinom (KruZak,	 Zagreb	
2002.,	 preveli:	Karmen	Bašić,	Stribor	Kike-
rec),	no	u	njemačkome	prijevodu	za	after	stoji	
Verlust.	Meni	 se	 čini	 kako	 bi	 pri	 tumačenju	
ovoga	 djela	 bilo	 najbolje	 duplicirati	 njegov	
naslov	 pa	 ga	 na	 hrvatskom	 jeziku	 prevesti	
s	Nakon vrline za vrlinom.	 Riječ	 after	 ima	
takvo	 dvojako	 značenje,	 ali	 i	 sam	 smisao	
MacIntyreove	knjige	 je	da	govori	o	 traženju	
orijentira	 u	 tradiciji	 etike,	 njenoj	 propasti,	
odnosno	 razlomljenosti.	 Vrlo	 dobar	 komen-






























zalna,	konvencionalna	 i	 lokalna	pravila	pravednosti.	Prirodna	 i	univerzalna	
pravednost	apsolutno	zabranjuju	određene	vrste	djelatnosti,	ali	način	kažnja-
vanja	prijestupnika	može	se	razlikovati	od	polisa	do	polisa.
Nadalje,	 budući	 da	 je	 platonovska	 odredba	 pravednosti	 (razmatrana	 i	 kod	
Aristotela)	–	dati	svakome	ono	što	mu	pripada	–	važne	su	društvene	pretpo-




specifična	odredba	prosudbe:	kata ton orthon logon	(»u	skladu	s	ispravnim	
razlogom«).	Prosuđivati	na	navedeni	način	znači	odlučivati	o	suvišku	i	manj-
ku	u	svjetlu	ideje	sredine.	Svaka	vrlina	stoji	između	dvije	krajnosti,	a	odluka	
za	 pravu	 sredinu	 temelji	 se	 na	 prosudbi	 (razboritost,	phronesis),	 koja	 je	 u	
horizontu	praxis,	središnja	vrlina.	Odjelovljenje	razboritosti	kao	dianoetičke	





















je	 u	 aristotelovskom	 shvaćanju	 prijateljstvo	 značilo	 jednu	 vrst	 političkog	 i	




















































































Treće,	 već	 spomenuto,	Aristotel	 je	 od	 Platona	 baštinio	 vjerovanje	 u	 jedin-
stvo	 i	harmoniju	duše	 i	polisa,	 te	sukobe	ocijenio	nečim	što	 treba	obuzdati	
ili	 izbjeći.	MacIntyre	 je	mišljenja	da	 se	njegova	pozicija	 treba	komparirati	





































































Usp.	Ivan	Koprek,	Kao dio mene. Etika, pri­









Dana	Villa,	Arendt and Heidegger. The Fate 

















Stav	Arendt	 spram	Aristotela	najbolje	 se	vidi	u	njenoj	kritici	 teleologije	 te	
reinterpretaciji	 distinkcije	 između	praxis	 i	poiesis.	Kroz	ove	 aspekte	njena	
mišljenja	 dolazimo	do	 povjerenja	 u	 neku	 vrst	moderne	phronesis	 (sposob-















svakodnevna	 života,	 jest	 područje	 politike.	Čak	 i	 danas,	 znali	mi	 to	 ili	 ne,	 pitanje	 politike	 i	











kacije	 od	 strane	Habermasa	kako	 je	Arendt	 potpuno	u	Aristotelovoj	 sjeni.	
Naime,	velika	je	razlika	između	njena	vrednovanja	značaja	slobode	i	Aristo-
telovih	 »prirodnih«	 dimenzija	 ljudske	 egzistencije	 u	 socijalno	 raslojenom,	
stratificiranom	 polisu.23	 Umjesto	 mišljenja	 o	 samorazumljivosti	 različite	
























leološkog	okvira	 sredstvo–cilj.25	To	 ide	uz	pojam	physis	 koji	 je	posljednja	





























Usp.	 Željko	 Senković,	 Aristotelova kritika 






polis	 proglašavati	 uzorno	 egalitarnim	 i	 slo-
bodarskim.	Život	je	u	polisu	(pa	i	demokrat-
skom)	uvijek	funkcionirao	pod	stalnom	domi-





općepoznatim	 razlikama	 antičke	 i	 moderne	
demokracije,	 neopravdano	 je	 strogo	 razdva-
janje	 političkoga	 i	 predpolitičkog	 područja	
u	 polisima	–	 ona	 su	 bila	 isprepletena.	Kako	






inkompatibilni	 sa	 svakom	 vrstom	 nasilja.	





demokracije	 (za	 Periklove	 vladavine),	 doba	
je	amoralne	plemenske	svijesti,	osvajačkoga	














Kako	 se,	 dakle,	 može	misliti	 praxis	 s	 onu	 stranu	 instrumentalizacije	 koju	
Arendt	otkriva	kod	Aristotela?	U	pitanju	je	važnost	ljudske	pluralnosti,	pros-
tor	 javnoga	područja,	politički	 fenomeni	koje	 treba	staviti	u	okvir	slobode.	






tek	 tipični.	Ovaj	 originalan	 pokušaj	 uzmicanja	 od	 tradicionalnih	 političkih	























































zbilji	 politike	 kao	 slobode,	 u	 smislu	 da	 joj	 ona	 bude	 svojevrsna	 pratilja,	 a	
ne	vodilja.	To	 jest,	kao	što	 je	u	prostoru	slobode	važno	 istinsko	djelovanje	



















na pozornici,	 u	 kojoj	 misli	 na	 tragu	 Nietz-
schea	 (ili:	 s	 Nietzscheom	 i	 o	 Nietzscheu),	


































Different Readings of Aristotle: 
Alasdair MacIntyre and Hannah Arendt
Abstract
The article thematizes political­ethical topics of two contemporary philosophers, Alasdair Mac­
Intyre and Hannah Arendt, through peripatetic discourse. MacIntyre in After	Virtue recreates a 
teleological framework that will not be dependent on Aristotle’s metaphysical biology or specifi­
cally Christian frames; he understands it as formal social teleology. He associates philosophy 
with social and political moments, which supposes overcoming the gulfs between theoretical 
and practical domains as well. Purposes and goods are not determined eternally, but these 
transform in the motion of action. Concerning Arendt, it is about realizing limitations of Aristo­
tle’s concept of praxis and also some internal contradictions. Refining the term of practice from 
any instrumentalization and from postulating reign as a necessity in politics are likewise impor­
tant affairs. Liberty is the key notion in her political philosophy.
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